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1. (a)
GambaraJah di atas menunjukkan satu segiempat sama yang terterap
dl dalam semlbulatan yang mempunyai JeJari r.
Dlketahul bahawa luas segiempat sama dan semlbul-atan adalah di
dalarn nlebah 2 : 3.
(f) Apakah luas seglempat sama ABCD jika dlberi r = 5cm
(ff) Cari nisbah Jejari bulatan berbanding dengan paraneter
seglempat ABCD.
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(U) Jumlah umur pekerJa dl sebuah pejabat ialah ttTO tahun.dan
purata umur mereka iaLah 26 tahun. Cari bilangan pekerJa
PeJabat ltu' (so/roo)
(c) Satu bahan kimla A mengandungi IO% sulfur dan eebatlan
klmla B mengandungi L5% sulfur. Berapa paun dari tlap-
tlap bahan klmia A dan kimia B diperlukan untuk membuat
40 peun sebatian klmia yang mengandungl 11% sulfur.
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2. (a) (f) Diberi log2 (1og3 x) = 2, apakah nIlaj x?
(ff) Dapatkan nllai x bagl persamaan di bawah
.2los, (x- - 1) - z 1oS, (2x + L) = -2
(fff) Tunjukkan bahawa IoB" N = log. N x log"b
Seterusnya, tunlukkan bahawa
los, 48 = 
.-!-|- iika diberl m adalah satu
nombor nyata yang memenuhl log4 m = a dan
rog7.m=b (ao/Jool
(U) Selesaikan sistem persamaan berlkut :
x+2y+32 = -4
2x+3y+ z = J
3x* y+22 = -l
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3. (a) Dlberi tan x = 'L/7 dan tan y = 3/4 di mana x dan
y adelah kurang dari 1800, tanpa menggunakan slflr
atau meeln klra 
' 
tunjukkan bahawa x-y = 1350. (30/100 )
(U) Buktlkan identitl bihawa :
"in3**cos3x = l-L/2sln?x
slnx+cosx (30/100)
(c) Ungkapan3sinO +4cosg ctidalarnbentukRsin(O * c)dl mana r > 0 dan 0 < o < 1[ dengan memberl nllai a
sehlngga 2 tltik perpuluhan palIng hamplr, seterusnya
ungkapan
5"o"2* * 6sinxcosx - 3sinZx
dldalambentuk asln2x +bcos2x + cdlmana
E, b, c adalah pemalar yang nllainya perlu dicarl.
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Dapat kan penyelesaian
-2r.2COSX + oS]-nX
DTM17 1
3 sin2x = I
(40/1 00 )
R = bvZ + a. Nilai
yang dijalankan adalah
am bagi
cos x
(a) R dan V dihubungkan dengan persamaan
V dan R yang didapati dari uj ikaj i
seperti berikut :
VLR3 234569 25 33 51. 73
Dengan melukls graf yang sesuai, dapatkan nilai anggaran
bagi a dan b. Nilai R yang manakah diberikan salah?
Apakah nilainya yang lebih tepat?
( 50/1 00 )
.(U) Eksperimen diJalankan di atas satu kepasitor dan beza ke-
upayaan (da1am volt) diukur di antara plat (plate) pada
masa t saat dan keputusannya adalah seperti berikut:
t(saat) 1 2 3 tt 5 6 7
v(volt) 5 4.5 3.5 2.6 1.9 1..5 7.1
Tunjukkan bahawa hukum hubungan di antara V dan t adalah
V = ss-bt
Dengan menggunakan kertas semi-log dapatkan beza keupayaan
permulaan (Vo) di antara plat tersebut. Cari masa yang
dlambll bagl beza keupayaan (V) menyusut kepada separuh
dari nllai permulaannya.
( 50/1 00 )
(et
(i)
(a) Vektor
vektor
mempunyai magnitud 5 dan bersudut tecak dengan
. Cari nllai p dan nil.ai q.
( 30/1 00 )
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(b) Dlberi Matriks M adalah
l" 2/5 \!t= | |
\ lzi *t /5f
(f) Cari dua nilai a dlmana M adalah singular.
(ff) Diberl a = 1 . Dapatkan M-L dan seterusnya selesalkan
sistem persamaan berikut
/x\ /1\
M t^) = { )\v/ \zr
( 70/100 )
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